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ACTAS 
Sesion 61." ordinaria del Instituto celebrada el juéves 24 de Noviembre 
de 1904 
re~ididll por (•1 RCiior Lui• Riso-Patron, Rl' ahrir. lll s~ ion a las 8~ P . M. con asistencia de los se-
flores: Ce~áreo Ag uine, Cárlos Barrios, Francisco .J. Bascuiian, Guillermo Bescuioau, Jorje Castro M., 
CárJo.q Carvajal, Roberto Lyon, .r ulio Lazo, Elea1.ar Le1.neta, 'rell>sforo ?lfnndiola , Santiago Sotoma-
yor, Ernesto Si ngcr, Eulalio Vargas, .J ost• Antonio Vadillo, Enrique Vergara Montt i Jos secretarios 
~eiiores : R uperto g cheverria i Eduardo lteyps Cox. Despues di' leida i aprnhnda el 11cta <lf' In sesion 
anterior 
So <lió cuenta: 
1." De haber sido aceptados como socios l•ls s<'iioo-<'s Aaraon Gobmann i Alexander (iullivf'r. 
2.• De las Riguientes comunicaciones: 
a) Una carta del seioor Josio Luis Coo, en la que anuncia que enviará algunas comunicaciones so-
bre el tema en tabla. 
b) Una carta del seiior Emiliano .Timenez, en la que mauifiesta que por encontrarse fuera de San-
tiago siente no tomar parte en e l debate del tema anunciai!o. 
r) U un escusa de l Po·e,idente a las S(Sioncs del Instit uto a las que no podrá concurrir durante 
un mes por tener que ausentarse fuera de Sant iago i al mismo tiempo anuncia que el memorial presen-
tado por e l lust ituto sobre pensionados en Europa p:u·a el curso de injenicros fué entregado al ]\'[inis-
tro de !nstruccion P ública. 
a.• De babcrse recibido los siguientes obsequios: 
-Uco del seioor Domingo V. Santa Maria, que cousiRte en un trabajo de que es autor, titulado: 
cNuuvo m~todo para el cAlculo de los largos virtuales de los t razados de los ante proyectos tle las líneas 
férreas. 
- Dos libros env iados por el miembro conespondiente, setior Eduardo Llanos, titulados « De~agiies 
de la ciudad de Manche;ter» i un diccionao-io de términos mineros. 
~l seitor ltiso Patrou di.í a conocer laH bases de la discusion 1 sobre ellos hubo un corto debate 
entre el seioor Vergara Montt i don Ce~:íreo Aguirrc. En seguida el seioor Vorgam Montt entró 11 estu-
diar las bases jene1 ales del problema. 
E l sei•or Aguir t·e solicita se traiga ni Instit uto los infm mes de los sefoores Santa Maria, Lyon i 
Pi•.arro i el plano · de la provincia de Aconcagua, a liu de tenerlos a la vista para faci litar la dis-
cusion. 
Manifiest a el sciior L\g uirro que la miner ía sino está hoi dia desarrollada en esa zona es por fa lta 
de medios de trasporte, pues son los mine rales do baja lei los que con el ferrocarril pueden tomar nue -
va vida, dice se trata de una r ejion esclusivamentc minera que resucitará con el ferrocarril · 
Bajo e l punto de vista civil, como el ferrorarril dehP unir los puntos poblados, primando estas 
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considemciones ~obre 1~" dificultncles técnicas, manifiesta q ue la rejion minera dul norte consume lo~ 
dos tercios de h produccion agr·icola tnt:\1 del pnis, lo que revela la ¡¡ran import:m cia de la industria 
minem. 
En seguida el •etior Verg>tra Mrm t t , hace uso de la palabra i dice: que efectivamente hai mudws 
yacimientos mineros en C!I:L zona, poro cree que el ferrocarril central puede desligMse riel problema 
minero. Entró a lmcer ""'' descripcion topográfic>t tle la rcjion i de las dificultades para atravezarla . 
Dice que para servir b ~r:tn >.rHla minera habri:t qne dar un gran rodeo hácia el inter·ior·. mientras 
que el tmzado contra! t iene •los rutas , una por el interior que no sit·ve a la miuería, i otra por· In costa, 
cuya constrnccron es mucho mas sencrlla i fácil. Respecto de la minerí•t e>tim:\ que pndri:t atenderse 
con r·11ma les. 
Por eso creo que debe desc:u·tarse la cuestion minera i solo consider·ar la cues tion adrninistr11tim i 
P.strntéjica. 
Como estratéjica debe ir pot· ~ 1 interior i como a•lministrnt iva i ecnnómica por la costa. 
A cotJtinnacion hizo uso de la pab hra el setior ,J ulio La?.O, manifostando q ue cm ¡wc fcri ble el tm· 
7.'tdo central que sirve una rejion minem i una tona mas rica micn tt·as qne el fer roc11rri l d~ la co•t:t no 
sl'rviria la zona que recorr.• por cuanto nada prod ucP i In zona centr:tl no tenrlri:t Mlida. 
F:J f erro•1'lrril ele In coRta, no es ni minero ni estratéjico, en cambio e l central sÍI·v~ la minería, loR 
valles agríeolM que ct·uza i es tamhien administrativo como el d e la costa. 
En seguida entra a poner de manifie~to b s veu L'ljn.• 'l"C tr:terft a l:t miucría el fer· rocarril al 
norte. 
Cr~e que la seccion entre la T,igua e Illapel es la que debe estudiaN:e mas, porque 11llí h:li intere · 
ses particulares e n pugna. De Illnpel a Sau M' árcos no Jo c ree difícil. 
El seitor Roberto Lyon, cr·ee preferible la opinion del setior Vergam i\lontt , que conoce mni bien 
la rejion. Cree que(,) Institu to de he ocnpar!:e del mejm· trazado técmco q ne M mas faci lidades ele e• 
plotaeion. 
El señor Vergara cree qne con el ferrocarril de Papudo a Chiacolco, i de T.os Vilos a Salamanca, 
se atiendP.n los intereses de la minería. Dice que en la ruta central hai tOO kilómetros de tmzado por 
Ctlrros, Jo que hace moi costosa su construccion, tamhien exijo fuertes pendientes i c urvas mui cerra-
das. El de la costa tiene mucho menos di 6cultndes. 
Se dejó pendiente la discusion, acordándose cont inuarla el juévcs 1." de Diciembre eo una scsion 
estmordinaria. 
Se levantó la sesion a h's 11 P . i\1. 
Sesion 62.a ordinaria celebrada por el Instituto el23 de Marzo de 1905 
Presidida por el seitor Cárlos G. Avalos, se abrió la sesion a las 9 P. llf . con asiRtencia de los se-
iiores: J avier Bascutinn, Enrique Düll, Guillermo Danck~, C:'tri<JS Ehlcrs D., ,Julio Giroz, Alfredo 
Mnnzzi, Luis Riso Patron, Rojerio T orres, Ernesto Si ngcr i lo~ socios pasiYo~. setiores F'éderico Cero -
ceda, Clirlos H oerming i el secretario setior Edn~r lo R eyes Cox. Despnes de leid:l i aprobada el acta 
de la ~e.•ion anterior· 
Se dió cuenta: 
i." De haberse aceptado como socios a los señores Emilio De- Vidt i Enrique Pe,-ta 
:!.• De las siguientes comunicaciones recibidas : 
- Del seiior O. Chnnutc, miembro cotTespondiente on Estados U nidos, en In que envia umt re•ctia 
del Uon¡::r·eso de Inje nieros de San uí~ (Missouri")· Se ac<>rdb publicarla en los Anales. 
-De la Biblioteca. de Pelotas ( llmsil) i nel injeniem rn•o, seitor U. Tnvcr·chein, que ,olí citan el 
cuviCt de anales. 
- Del comité del Congreso Científico Latino Americano q ue se celebrará en Río .Janeiro, en la 
que invita al Instituto a tomar parte en dicho Congreso. Se acordó :tdherirse. 
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- De la oficina de estadística de la Paz en la que solicita el canje de publicaciones. Se acordó e~ ­
tablecerlo. 
- De la oficina del personal de la Armada en la que hace presente la conveniencia. que habria eu 
que e l Instituto enviara alguna rle sus publicaciones para repartirlas en e l cstran jer,,, aprovechando e l 
viaje de la /3aqucdauo. Se acordó enviar algunas coleccion~s de los Anales. 
-De los seliores .r-iicanor Vidal i Enrique Martín, en la que ofrecen sus bu- r.o~ oficios e 11 Europa 
Se acord ú agl"!ldccerles bUS ofrecimientos. 
- De lüs Rtitor<:s c,\rlo~ Kon~oig i G. H. Brockmann en la que ponen a diRposicion del Instit uto 
el in forme que prcsentarou al Gobierno sobre el alcantarillado, a fin de que sea publicado. 
3.• De haber renunciado su cargo de director, los sei'iores Eulalio Vargas M. i Eduardo Soublette 
i de haberse nombrado tn reemplazo del ~eftor Scublette al sefior Francisco Mardones. 
4.• De haber aceptado el Directorio la renuncia del ansiliar de comisiones seilor Juan Santa Cruz. 
i nombrado en su lugar al se•ior Jorje Donoso. 
fJ." De los siguientes obsequios recibidos: 
Cinco ejemphtreR del proyecto del Puerto Militar de Talcahuano, enviados por el MiniKterio de 
Marina. 
Cuatro aitos de la R evista Etertrical 1me.~ i un volí1men «<nstalaciones Eléctricas de Berl in1> en-
viados por el se1ior Enrique Mnrtin. 
U na f otografía d~l Puente s"bre e l estero de Pnangue, enviada por el seitor C. E hlers D. 
A continuacion la ~ni:\ se constituyó en sesion estmordiuaria para autorizar l~t designacion hecha 
por <'1 Directorio, de nomhrnr miembro correRpondiente al setior Víctor Pretot Frei•·e, e l cual fué 
aceptado. 
Bn seguida se pnsú a la sesion estraordinaria ; i el señor Eduardo ReyeR Cox anuncio', para la próxi-
ma sesiou una conftrcncia ~obre el ferrocarril i puerto de Quinteros. 
Re pasó a tratar sobre la cuestion de con~eguir un local para el In~tituto en e l edificio que se vA 
a con~truir para una Escuela P olitécnica . .El seiior D<ill manifiesta que a su juicio no cree difícil con· 
Reguirlo. F.l seltor Ri~o Patron dice que ~erin conveniente que el Instituto e levan\ una solicit ud al1tli-
ni~terio en este sentido i aun haciendo prE-sente que se puede disminuir In subvencion en cambio de un 
local. 
No habiendo otro "sunlo ele que tratar, ~e levnnl(• la E'~ion a las IOt P. M. 
